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Vesoul – Cœur de Ville
Sauvetage urgent (1994)
François Gauchet
1 Le projet d’aménagement urbain « Cœur de Ville » a donné lieu, pendant l’été 1994, à
un diagnostic archéologique portant sur 8 000 m2 au centre même de la ville de Vesoul.
2 Il  s’agissait  de  la  première  opération  archéologique  à  Vesoul  où,  jusque-là,  seules
quelques découvertes ponctuelles avaient été faites (Bonvalot, Mangin 1993 ; Mangin,
Jacquet, Jacob 1986).
3 Les sondages ont révélé plusieurs occupations associées à un milieu inondable parcouru
de paléochenaux.
4 En plus de l’époque moderne et d’un niveau médiéval se rattachant sans doute à une
industrie  du  cuir,  les  sondages  ont  mis  au  jour  une  occupation  gallo-romaine,
protohistorique et préhistorique.
5 C’est essentiellement sur la période gallo-romaine que les données archéologiques ont
été les plus significatives grâce à la découverte de vestiges structurés (dallage de voie,
fondation de pieux).
6 Ces vestiges ont pu être datés du Ier s. apr. J.‑C. L’étude dendrochronologique a permis
de donner deux dates précises : 23 et 26 apr. J.‑C.
7 La découverte de ce tronçon de voies semble situer Vesoul comme un carrefour routier
antique permettant les liaisons vers l’Est.
8 Les  découvertes  concernant  la  protohistoire  et  la  préhistoire  sont  limitées  à  du
mobilier  lithique  et  céramique  provenant  du  fond  d’un  paléochenal,  ces  données
autorisant néanmoins d’envisager une occupation proche.
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Fig. 1 – Pieu daté par l’étude dendrochronologique de 26 apr. J.‑C.
Cliché : F. Gauchet.
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